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SPEECH BY THE PREM IER , MR. DUNSTAN, AT L I O N S , . 
INTERNATIONAL SPORTS MIGHT. NORWOOD. 2 8 . 1 . 7 5 
Mr. Graham, Mr . M a c k l i n - S h a w , l a d i e s and 
gen t l emen : 
Thank you v e r y much f o r a s k i n g me to open 
your S p o r t N i g h t . 
The o r g a n i s e r s have a r r a n g e d what p r o m i s e s to 
be a f a s c i n a t i n g e v e n i n g ' s e n t e r t a i n m e n t -
w i t h t o p l i n e s p o r t s m e n a n a l y s i n g and 
jpmment ing on t o p l i n e p e r f o r m a n c e s . 
With so many g r e a t s p o r t s m e n here t o n i g h t 
i t ' s p e r h a p s u n f a i r to s i n g l e out one, but 
I ' d l i k e to make s p e c i a l men t i on of T e r r y 
2. 
J e n n e r . 
M i s 74 on Sunday was a g r e a t knock - f i n e •S ' 
c r i c k e t and e n t e r t a i n i n g c r i c k e t and a 
s p e c i a l p l e a s u r e f o r us to see T e r r y i n 
s uch s u p e r b form on h i s home g r o u n d . I t 
i s n ' t too much to say t h a t he s a v e d A u s t r a l i a 
from c o l l a p s e . 
A l l of t o n i g h t ' s p a n e l i s t s and you the 
a u d i e n c e - b e s i d e s h a v i n g a most e n j o y a b l e 
e v e n i n g - a re h e l p i n g , i n the most p r a c t i c a l 
way p o s s i b l e , an e s s e n t i a l community s e r v i c e . 
Your c a s h w i l l go t o w a r d s s a v i n g the s i g h t 
of m a n y S o u t h A u s t r a l i a n s . 
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The work of L i o n s C l u b s i n A u s t r a l i a and 
a r ound the w o r l d i n s u p p l e m e n t a r y g o v e r n m e n t a l 
h e a l t h and s u p p o r t s e r v i c e s f o r p e o p l e 
s u f f e r i n g f rom s i g h t d e f i c i e n c y i s o u t s t a n d i n g . 
T h i s i s e s p e c i a l l y t r u e of D i s t r i c t s 201N 
and 201 J . 
At a c o n v e n t i o n i n W h y a l l a t h r ee y e a r s ago 
they d e c i d e d on a programme of a c t i v i t i e s 
to f i n a n c e s p e c i f i c t r a i n i n g f o r the m e d i c a l 
p r o f e s s i o n i n t h i s a r e a a t u n i v e r s i t y l e v e l . 
i 
I t was a b o l d d i s c u s s i o n i n k e e p i n g w i t h 
L i o n s 1 t r a d i t i o n of s e r v i c e to the commun i ty . 
4 . 
T h e y ' v e worked so h a r d w i t h s u ch s u c c e s s 
t h a t by June t h i s y ea r t h e y ' r e c o n f i d e n t 
c^ h a v i n g some $ 3 0 0 , 0 0 0 to f i n a n c e a c h a i r 
of O p t h a l m o l o g y a t a S o u t h A u s t r a l i a n 
Un i v e r s i t y . 
I t h i n k t h a t ' s a m a g n i f i c e n t e f f o r t . My 
Government i s p r oud of the way w e ' v e been 
a b l e to i n c r e a s e f i n a n c i a l s u p p o r t f o r the 
b l i n d - abou t $ 3 0 , 0 0 0 ove r the p a s t two y e a r s . 
The L i o n s e f f o r t to p r e v e n t b l i n d n e s s i s i n 
the same l e a g u e and i s a t remendous 
p e r f o r m a n c e . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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T o n i g h t ' s f u n c t i o n w i l l make the e s t a b l i s h m e n t 
of t h a t c h a i r a l i t t l e s u r e r . 
So thank you a l l f o r you r s u p p o r t and s p e c i a l 
t h a n k s to the s p o r t s m e n , the o r g a n i s e r s and 
the o t h e r h e l p e r s w h o ' v e p r o v i d e d t h e i r 
s e r v i c e s to e n s u r e i t s s u c c e s s . 
I have v e r y much p l e a s u r e i n f o r m a l l y 
d e c l a r i n g the S p o r t s N i g h t open. 
Thank You . 
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